



A múlt születése sorozat legújabb kötetének szerzői Észak-, Kö-
zép- és Dél-Amerika történelmét, a lenyűgöző indián kultúrák kialaku-
lását követik nyomon a régészeti feltárások eredményeinek segítségé-
vel az i.e. 26000-től kezdve a spanyol hódításokig. Részletekbe menően 
foglalkozanak a vadászó-gyűjtögető hordák életével, a földművelJés ki-
alakulásával csakúgy, mint például a rejtélyes módon elnéptelenedett, 
Chaco-kanyonbeli, egykor társadalmi és szertartási központul szolgált 
hatalmas pueblotelepüléssel. Nem kevésbé alapos az az ismertetés, amely 
az i. sz. 200 és 800 között virágzó városállam, Teotihuacán kultúrájá-
ról, a tölték-maja civilizáció fénykoráról, a Tollas Kígyó-áital ala-
pított Chichén Itzáról vagy a híres azték fővárosról, a "szívvel és 
vérrel táplálkozó" Huitzlipochtli isten uralta Tenochtitlánról szól. 
Ám éppígy szó esik a könyvben a csodálatos Inka Birodalomról, a 2700 
méter magasan, szemkápráztató természeti környezetben fekvő Machu 
Picchuról, röviden: azokról a magasan szervezett ősi kultúrákról, 
amelyeket az európai hódítók évtizedek alatt romba döntöttek. Külön 
fejezet foglalkozik az Újvilágról tudósító első híradásokkal, egyházi 
krónikások és tudós utazók leírásával, a modern régészeti kutatómód-
szerek kialakulásával, többek között a légi fényképezéssel, amely 
nélkül számos, őserdők mélyén rejtőző, fontos emlék mind a mai napig 
feltáratlan ¡maradt volna. 
(Helikon Kiadó. 1989.) 
(Részlet a könyv előszavából) 
